



























' En e l  cuI11w drl "nopal". c u p  supdie ie  aparem en 1.860, no ha sido ealeukdo su preentaje ya que queda cxcluido en loa datus 
CIC 1.060. En 10s municipius donde se regisl~a 10s p r k n i a j e s  del resto de 10s cultives han sido elaborados sobre el total cultivado inenos la 
1 superficir del cultivo del "nopal". 
C o n d l  estuvo unido a Alar6 hasta 1.924. 
Llanacor comprendi6 a Sani Lloren$ hala 1.892. 
SantanyÍ incluy6 a Ses Salines hasta 1.924. 
belva comprendib a Llanacor hasta 1.924. 





T.4BL.A N." VI UTILIZACION AGRICOLA DEL SUELO EN LA ISL.4 DE LIALLORCA ES 1.960 
Extensión y distribución de 10s cultivos 
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L A  U T i L I Z A C i Ó N  DEL S U E L O  EN 1 9 6 0  .__,._,.I_. 
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Fig. 1, por Jean Birson. 
Fig. m0 2, por Jean Biaon. 
Fig. n.0 3. por Jem Bisron 

Fig. . O  5, pol J e m  Bis 
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Fig. n.0  6. por Jean Bisson 
Fig. !>.O 7, por Jcan Bisson. 
Fig. n.O 8, por Jean Bisson 
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i@# Mds del 20%de Regadio 
Mas dei 50%de Ceieai a Mbs dei 30%de Airnendio 
Más del 25%de OLivo 
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Fig. n.0 10. pol  B. Barcelb 
ULTIVOS DOMINANTES EN 1~6OliIl c 
a Mds dei 10% de Algarrobo 
irnm MBs dei134 de Higuera 
Mbs deilO% de Vid a M& del 6% de Frutslw SeCBnO 
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Fig. m.0 I l .  por 8 .  Barceib. 
SECANO D E S N U W .  
CULTIVO DE REGADIO. 
SECANO ARBOLADO 
(ALWENDRO). 
. . . . . . .  SECANO ARBOLADO 
i H I GU ERA). 
SEOINO ARBOLADO 













ALGARROBOS Y OTROS 
CULTIVOS. 
OLlVOS Y OTROS CULTIVOS. 
OLiVOS PREWMINANTES. 
VID Y OTROS CULTIVOS. 
WIGUERAS, CEREALES. 





VID.  CEREALES. 
CULTIVO5 DE REGADIO, 
CULTIVOS DE REGADIO, 
ALMEIIDROS, CEREALES 
. -. . 
DEL 125 AL 1%. 
DEL 105 AL 125. 
DEL KXI AL 105. 
DEL 95 AL 1W. 
DEL 75 AL 95. 
--- 
> DEL 507 .  c--L m 
DEL 50 AL 80'1. 
DEL 30 AL 50.1. 
DEL M AL 307. 
DEL 10 AL 20.1. 
C DEL W %  
< OEL 10% 
> DEL 80.1. 
DEL 'IQ AL M %  
M L  gl Al 10% 
DEL 50 AL S47. 
> DEL 50% - O. 5. WKm. 

